










































る。（大川他（4),59～60頁） PI法（thePerpetual Inventory Method) 
とBY法（theBenchmark Year Method）は，ともに7ロ を基礎系
列として，ストアクを求める方法であるか呂，「フロー・ストック条件」
を満しやすい推計方法である。これに対して，PSV法（the Physical 







(1) Ki,,=L' Ii, 
r=t-n+1 
(2) Iじ＝ l：.~十R.,,




(5) Ru =+D,,, 
L, 
=&"'•' 
となる。ここで， K＇＝組資本ストック， I＇＝粗資本形成， I"w＝新資本















' ' となる。一般には，r;,-n＃走L' ぜrであろう。その理由は，Ii,nが年々
山戸川＋I
大きく変動を示すときでも，ま土 r;,1:t，一種の移動平均直であるから，



















項 目 α ｛直
一般機械器具 。.654
車 両 0.602 
器具・備品・その他 0.641 
自動車・その他車 0.682 
自墓 E里 0.587 




































道路・橋梁 0.900 0.947 
港 ：湾 0.980 0.976 























。，） K;=r;+r; ( 1-g）十・ + r;( 1-g)n-• 
1-(1-g)",, 
1ー（1-g)''


































"' となる。 Ut）式より， dα／dg>Oおよびd＇αIdg＇くOである。 このことは，
gの増加にともないαも増加するが， αの増加分はしだいに小さくなる，と
いうことを意味している。また次の表が示すように， gにある｛直を与え
ると， αのf直も日1)式から決定される。すなわち，。2) 0.01亘g孟0.05のとき 0.395孟α亘0.923
表3. 粗資本形成成長率と新投資率
g α 
0 01 0. 3 9 5 
0 02 0.636 
0 03 0. 7 7 2 
0 04 0.870 























表4. R-D比率（その1) 表5. Rー D比率（その2) 
資 産 項 目 上七 言十宗 資産項目 比率
一般機械器具 0.563 P D E 0.303 
車 両 0.624 船 自 0.288 
器具・備品 0.593 平 均 0.296 
自動車・その他車 0.479 （出所）大JIi＇也41,73頁。
1事 王軍 。.607
平 均 0.573 
（出所）大川他（4),73頁。
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道路・橋梁 0.309 0.164 
港 湾 0.082 0.089 
治山・治水 0.383 0.527 
上下水道 0.658 




















































































組） R,(B)-D,=l~＇ ！~w>O 
日本の粗資本形成の推計について 13 
という関f系カずあるから，

































































邸：） K:'=K：~＋ r;-D, 
であり，残佃率（m）を含む減価償却は，
凶 D,=.J_土（I m) r;
- r=t-n +1 
＝士(I m)Ki 
と在る。組資本形成は， ω）式に臥）式を代入すると
日昼 I 町】 自
白） I~＝ I；‘十二百－K;
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1s r;=i;_,=・・ ・=I；＿，.，＜またはg=0 ）のときは， Ul）式か~·ニ O と在る。すなわ
ち，組資本形成は常に更新投資に等しくなる。
(9 ） β＝ 1 ： ~1;=0; n,111:=1 n,;1; 
であるから，
D，ニ（ 1 -/i)I; 
である。同様にR，も






































ON THE ESTIMAτ10N OF 
GROSS CAPITAL FORMATION IN JAPAN 
With special reference to the“flow-stock condition”一
〈竜 Sほmmary;..
Sh1geru Ishiwata 
An attempt is made in this paper to estimate gross capital formation 
in血eprimary sector with a ful consideration of keeping consistency 
between flow and stock of capital, which 1s called the“flow-stock 
condition." 
Up to p同盟国 thereis no consistent series of g田scapital format10n 
wi由 grossor net capital stock in血eagriculture sector of prewar Japan 
In order to denve gross capital formation gross capital stock 1s to be used 
with the following equation. 
(i) I'{ = (K'{ K'f_i) + R, 
where JG = gross capital fonnation, KG = gross capital stock, R = replace-
ment investment and subscript t isyear. In the agriculture sector血e
difference of gross capital stock between two consecul!ve years often 
becomes negative. When replacement investment 目白山田glected,gross 
capital fonnation is heavily under-estimated, which we cal a“trap”of 
出e“stockme出od”with血e“change-m-stockmethod.” 
In order to escape from the “trap”another equat10n is adopted: 
。） I'{ = (K~ -K~＿1) + D, 
where IN =net capital stock and D = depreciat10n In our estimation 
procedure replacement investment is estimated as a residual. 
A new senes of gross capital formation of prewar Japan is finally 
derived and compared with the existing series and the importance of the 
“t問p”isalso clearly revealed especially m白eearlier period. 
